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Abstract:
Pateint rights are one of the main axes in definition of standards for application
of the ruIe of clinical services. It is essential to recpect the rights of patients,
which is sometimes cured due to lack of awareness and and attention from the
medical staff.
In this descriptive analytical study, 308 clinical student entered the study.the
data gathering tool was a questionnaire containing tow section. The first section
was embraced demographic information and the second section questions about
the patient's charter.
Most of the students studied had a moderate awareness of the pateint's rights
(71.1%), and nearly a quarter of the students (26.9%) had little knowledge and
nearly two percent of the student had a good knowledge of the pateint's rights.
The highest level of awareness about the principle of privacy was the patient
charter, and the lowest level of awareness was in obtaining informed consent for
choosing and deciding the patient to continue or terminate treatment.
According to the results of the study, there is a need for further education in the
field of patient rights charter.
